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ࢫࡣࡈࡃ⛥࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟ᩍᖌࡢ㞴ࡋࡉ㸪ࡘࡲ
ࡾಶ࡜඲య࡟ᑐࡍࡿᣦᑟࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ㸪᫬࡟ࡣ
้ࠎ࡜ኚ໬ࡍࡿ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ኚ࠼࡚ぢࡏࡡࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ၥ㢟ࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫ⣭ᢸ௵ࡀᙜ஦⪅ࡶྵࡵࡓᏛ⣭㞟ᅋ࡟ᑐࡋ
࡚ࡍࡄ࡟࡛ࡶ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᮅࡸᖐࡾࡢ▷࠸࣍
࣮࣒࣮࣒ࣝࡸᏛ⣭ࡢ᫬㛫࡛㸪ᵝࠎ࡞ⱞࡋ࠸≧ἣ
ୗ࡟࠶ࡿே࡟࡜ࡗ࡚㸪ఱࡽ࠿ࡢලయⓗ࡞Ⓨゝࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡟⪺ࡇ࠼ࡿ࠿㸪Ⓨゝ⪅ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞౯
್ほࡢே㛫࡜ุ᩿ࡋ࠺ࡿ࠿㸪࡟ࡘ࠸࡚⧞ࡾ㏉ࡋ
஦౛ࢆኚ࠼࡚ఏ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋྠࡌ஦
ᐇࡶ❧ሙࡀ㐪࠼ࡤ඲ࡃ㐪ࡗࡓࡶࡢ࡟ぢ࠼ࡿ㸪࡜
࠸࠺ᙺ๭ྲྀᚓ㸦5ROH7DNLQJ㸧ࡢᶵ఍ࢆከࡃ୚࠼
࡚࠸ࡃ㸦6HOPDQ㸪㸧࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
᪥ᖖ⏕ά࡛ฟ఍࠸࡟ࡃ࠸❧ሙࡢேࡢᙺ๭ྲྀᚓ࡛
࠶ࡿࡢ࡛㸪⧞ࡾ㏉ࡋࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ࠶ࡿ࠸ࡣᩍᖌ⮬㌟ࡀ㸪⮬ศࡢᐙ᪘࡜ࡢṚ
ูయ㦂ࢆㄒࡾ㸪ࡑࡢ㝿࡟ᚰ࡟㡪࠸ࡓ࠶ࡓࡓ࠿࠸
ゝⴥࡀࡅࢆ⤂௓ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋᏛ⣭ෆࡢඣ
❺⏕ᚐࡀ㸪඲࡚ࡢ௰㛫ࡢ࠾࠿ࢀࡓ≧ἣ࡟㓄៖ࡋ
ࡓⓎゝࢆࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡣࡑࡶࡑࡶ↓⌮࡛࠶ࡾ㸪
ࡑࢀࡀࡺ࠼࡟⏕ᚐᣦᑟ࡜࠸࠺ᴫᛕࡀᚲせ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ
⧞ࡾ㏉ࡋᩍᖌࡀㄒࡿࡇ࡜࡛㸪຺ࡢ㗦࠸ඣ❺⏕
ᚐࡣᏛ⣭ෆࡢᵓᡂဨࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᛮ࠸⮳ࡿ࠿
ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓᙜ஦⪅ࡣᖖ࡟ᩍᖌࡀ⮬㌟ࡢࡇ
࡜ࢆẼ࡟࠿ࡅ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ
ඣ❺⏕ᚐ࡜⮬㌟ࡢṚ
ḟ࡟ඣ❺⏕ᚐࡀ㸪⮬ศ⮬㌟ࡢ⑓Ẽࡢヲ⣽ࢆ▱
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㸫 㸫
ࡗ࡚㸪ஸࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃሙྜࢆ᝿ᐃࡍࡿࠋ
㏆ᖺࡢஙᗂඣᮇ࠿ࡽࡢᝏᛶ᪂⏕≀࡬ࡢ⨯ᝈ
⋡ࡢୖ᪼࡟ࡼࡾ㸪ඣ❺⏕ᚐࡀஸࡃ࡞ࡿࢣ࣮ࢫ࡟
ฟ఍࠺ࡇ࡜ࡀቑ኱ࡍࡿࠋṚ࡟⮳ࡿ⑓࡛࡞ࡃ࡜ࡶ㸪
ఱࡽ࠿ࡢ㔜⠜࡞≧ἣ࡞࡝࡛ධ㝔ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸪
Ⓩᰯ᫬ࡣ࡞ࡿ࡭ࡃ௚ࡢ௰㛫࡜ྠࡌάືࢆ㸪࡛ࡁ
ࡿ㝈ࡾ⮬ศࡢࡇ࡜ࡣ⮬ศ࡛㸪࡜ᮃࡴᙜ஦⪅࡜ࡑ
ࡢಖㆤ⪅ࡢᩘࡣከ࠸࡜ឤࡌࡿࠋࡑࡢⅬ࠿ࡽᏛ⣭
࡛ࡢ㓄៖ࡸᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿఱࡽ࠿ࡢ⤒㦂ࢆࡶࡘᩍ
ᖌࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡴࡋࢁᏛ⣭እ㸪Ꮫᰯእ
࡛ࡢඣ❺⏕ᚐ㛫ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡀᵝࠎ࡞ၥ㢟ࢆࡣࡽ
ࢇ࡛࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࢀࡣࡘࡲࡾ㸪ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࢆ௦⾲࡜ࡍࡿ
ᵝࠎ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝࢆ௓ࡋࡓ㸪⚾
ⓗ࡞㏻ಙ࡟➃ࢆⓎࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ౛࠼
ࡤ㸪୙⏝ព࡟⑓≧ࡸணᚋ࡟㛵ࡍࡿၥ࠸࠿ࡅࢆ࣓
࣮࡛ࣝ⾜ࡗࡓࡾ㸪ࡑࡢ㏫࡟Ꮩ⊂ឤ࠿ࡽᙜ஦⪅ࡀ
ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௨
ୗ㸪616㸧࡟Ṛ࡬ࡢᜍᛧࢆ᭩ࡁ㎸ࢇࡔࡾࡍࡿࡇ࡜
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡶ࡜ࡶ࡜ࡈࡃぶࡋ࠸௰㛫࡜ࡣ㸪ࡇ࠺
ࡋࡓෆᐜࡢࡸࡾ࡜ࡾࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㸪఍ヰࡢࣞ࣋
࡛ࣝࡣ༑ศ࡟᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ⌧ᅾ࡛ࡣᩥᏐ
ࢆ௓ࡋ࡚㸪┦ᡭࡢ᫬㛫ࡸ≧ἣࢆၥࢃࡎᴟࡵ࡚⚾
ⓗ࡞ၥ࠸࠿ࡅࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪ᚰ⌮ⓗ࡞㊥㞳ឤࡀ
඲ࡃ㐪࠺୙≉ᐃከᩘࡢே࡟⮬ศࡢ୙Ᏻࡸᜍᛧࢆ
୍ᵝ࡟ఏ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜
ࡣ㸪ᩍᖌ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᣦᑟࢆồࡵࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺
࠿ࠋ
 ࡲࡎࡣᖹ⣲࠿ࡽࡢᩍᖌ࠿ࡽࡢ౑࠸᪉࡟㛵ࡍࡿ
ᣦᑟࡢ࠶ࡾ᪉ࡀၥࢃࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀ࡛ࡶࡸ
ࡣࡾ᭶୪ࡳ࡞ᣦᑟෆᐜࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࡀ㸪ࡑࡢ୰
࡛ࡶ┦ᡭࡢẼศࢆᐖࡋࡓሙྜ㸪⮬ศ⮬㌟࡟ࡣᡭ
࡟㈇࠼࡞࠸┦ᡭࡢ≧ἣࢆ▱ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓሙྜ࡟
㛵ࡍࡿᑐᛂࡀᙉㄪࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺uࠋே⏕⤒
㦂࡟࠾࠸࡚ᮍ⇍࡞ඣ❺⏕ᚐ࡟࠶ࡗ࡚ࡣ㸪౽฼ࡍ
ࡂࡿࢶ࣮ࣝ࡟ࡲࡘࢃࡿࢺࣛࣈࣝࡣ㉳ࡇࡿࡶࡢ࡜
ࡋ࡚㸪஦ᚋᑐᛂ㸦SRVWYHQWLRQ㸧࡟ຊⅬࢆ࠾ࡃᣦ
ᑟࡀ኱ษ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡼࡾ✚ᴟⓗ࡟ࡣ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝ
ࡢᡭ㍍ࡉ࠿ࡽ㸪㠃࡜ྥ࠿ࡗ࡚ゝ࠸࡙ࡽ࠸ෆ㠃ࢆ
㛤♧ࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡣ㸪࡛ࡁࡿ㝈ࡾៅ㔜࡟㸪࠿ࡘ
ᜥ㛗ࡃᛂ⟅ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡀ㸪ಙ㢗࡛ࡁࡿ኱ே࡞
࡝ࡢ࿘ᅖࡢຓຊ࡞࡝㸪⮬㌟ࡀᡤᒓࡍࡿ♫఍ࡢࣜ
ࢯ࣮ࢫ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿែᗘᙧᡂ࡟࠿࠿ࢃࡿᣦᑟ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠕ⮬ẅࢆ࡯ࡢࡵ࠿ࡉࢀ
ࡓ࡜ࡁ࡟࡝࠺ᛂ⟅ࡍࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺ᩥ⬦࡛ㄒࡽࢀ
ࡿഴ⫈࡟㛵ࡍࡿែᗘᙧᡂ࡜㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿ͵ࠋࡇࡇ
࠿ࡽࠕ࿨ࡢᩍ⫱ࠖ࡜ࠕ⮬ẅࡢ㜵Ṇࠖࡀ⏕ᚐᣦᑟ
࡟࠾࠸࡚㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ࠿ࢀࡿⅬ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪
㸧࡟ࡣ㤳⫯࡛ࡁࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓែ
ᗘࢆ⌮ゎࡋࡓࡾ㸪㌟࡟௜ࡅࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ඣ
❺⏕ᚐࡀᏛᰯ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳ࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿᮇ㛫
ࡢࡳ࡟᭷ຠ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ṧࡾࡢே⏕㸪౛࠼
ࡤ♫఍࡟ฟ࡚⫋ሙࡸ㊃࿡ࡢ㞟ࡲࡾ࡟ᡤᒓࡋࡓሙ
ྜ࡞࡝㸪ᑗ᮶࡟ࢃࡓࡗ࡚ᚲせ࡜࡞ࡿሙྜࡀ᝿ᐃ
ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡶྵࡵ࡚㸪࠶ࡿ᫬ᮇ࡟ࡣ㸪ࣟ
࣮ࣝࣉࣞ࢖࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚ᐇ㊶ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡶྵࡵ࡚㸪
㞟୰ⓗ࡟ᣦᑟࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
㸬ࠕṚࠖࢆࡵࡄࡿ⌧௦ⓗ࡞ㄢ㢟࡜⏕ᚐᣦᑟ
̿ࠕࡀࢇᩍ⫱ࠖ᫬௦ࡢ⏕ᚐᣦᑟ̿
 ᖺ ᭶ࡢࠕࡀࢇᑐ⟇᥎㐍ᇶᮏィ⏬㸦➨ 
ᮇ㸧ࠖࡢ㛶㆟Ỵᐃࢆ⤒࡚㸪௒ᅇࡢᣦᑟせ㡿ࡢᨵ
ゞ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯ㸪㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾࠸
࡚㸪೺ᗣᩍ⫱ࡢᯟ⤌ࡳ࡛ࡀࢇᩍ⫱ࡀᐇ㊶ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ᳜⏣㸦㸧ࡣ㸪Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ
ࡀࢇᩍ⫱ࡢ┠ᶆࢆࠕࡀࢇࡢ⑌⑓ᴫᛕ㸪ண㜵᪉ἲ㸪
᳨デࡢព⩏ࢆṇࡋࡃ⌮ゎࡋ㸪ࡀࢇࢆண㜵ࡍࡿ⬟
ຊࡸែᗘࢆ㧗ࡵ㸪ࡀࢇ࡟ᑐࡍࡿ࠸ࡓࡎࡽ࡞୙Ᏻ
ࡸ೫ぢࢆᡶᣔࡍࡿࠋࡲࡓே㛫ᑛ㔜ࡢ⢭⚄㸦ࡸࢯ
࣮ࢩࣕࣝ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥࡢ⪃࠼᪉㸧࡟ᇶ࡙ࡁ㸪
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̿ ̿
ࡀࢇࡸࡀࢇ࡜ྥࡁྜ࠺ேࠎ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚㸪⮬௚ࡢ೺ᗣ࡜࿨ࡢ኱ษࡉࢆ▱ࡿ࡜࡜ࡶ
࡟⮬ᕫࡢ࠶ࡾ᪉ࡸ⏕ࡁ᪉ࢆ⪃࠼ࡿែᗘࢆ⫱ᡂࡍ
ࡿࠋࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⛉Ꮫⓗ࡞▱㆑ࡢఏ㐩࠿ࡽඣ
❺⏕ᚐࡢ೺ᗣࡢቑ㐍ࢆᅗࡿ೺ᗣᩍ⫱࡟ᑐࡋ࡚㸪
⏕ᚐᣦᑟࡣ୺࡟㸪ࡇࡢ┠ᶆࡢᚋ༙࡟࠿࠿ࢃࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽ㸪ḟࡢ㸰Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㸪㓄
៖ࡢ࠶ࡿ⏕ᚐᣦᑟࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕࡀࢇᩍ⫱ࠖࡢྲྀ⤌ึᮇࡢၥ㢟Ⅼ
๓㡫ࡢ᳜⏣ࡢᐃ⩏ࢆᐇ⌧ࡍࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪Ꮫᰯ
ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚࠿࡞ࡾࡢ᫬㛫ⓗ࡞ಖ㞀࡜࡜ࡶ࡟㸪
࠶ࡿ㒊ศ࡛ࡣ㞟୰ⓗ࡞ᤵᴗ໬ࡶᚲせ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ᏶඲ᐇ᪋ࢆ┠๓࡜ࡍࡿ
⌧ᅾ࠿ࡽᩘᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᡭ᥈ࡾࡢ≧ἣ࡛᥎
⛣ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀࡣࡘࡲࡾ㸪๓
㏙ࡢᐃ⩏ࡢ㒊ศ࡟㔜Ⅼࡀ࠾࠿ࢀࡓᐇ㊶㸪࠶ࡲࡾ
ᤵᴗ࡜ᤵᴗࡢ㛫ࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ᤵᴗࡀ୺
ὶ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑ࠺࡛࠶ࡿ࡜ࡍ
ࢀࡤ㸪⏕ᚐᣦᑟ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࠺ࡿࡢ
࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
ࡑࡢ୍ࡘࡣ㸪⏕ᚐࡀ㸪ே㛫⌮ゎࡀకࢃ࡞࠸▱
㆑ࡢࡳ࠿ࡽ࿘ᅖࢆぢ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶ࡛࠶ࡿࠋ஧
ே࡟୍ேࡀࡀࢇ࡟⨯ᝈࡍࡿ᫬௦࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡎࡣ
⛉Ꮫⓗ࡞▱㆑ࡢᾐ㏱ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛
Ꮫᰯ࡛ࡢᤵᴗ໬ࡀ㐍ࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪᭱⤊ⓗ࡟
ࡣே㛫⌮ゎ࡬཰᮰ࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡘࡲࡾ
ࢡࣟࢫ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡸ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡞࡝࡛㸪༑
ศ࡞᫬㛫ࡢಖ㞀࡜ྜ⛉ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸ሙ
ྜ࡟ࡣ㸪⑓⌮࡞࡝ࡢ⛉Ꮫⓗ࡞▱㆑㸪ㄗゎࢆᜍࢀ
ࡎ࡟㏙࡭ࡿ࡞ࡽ㸪᩿∦ⓗ࡞▱㆑ࡢࡳ࠿ࡽ㸪⨯ᝈ
ࡋࡓ௰㛫ࡸᝈ⪅࡛࠶ࡿᐙ᪘ࡢ࠸ࡿ௰㛫ࢆぢ࡚ࡋ
ࡲ࠺ၥ㢟ࡀ㉳ࡁࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
Ꮫ⣭ࡈ࡜ࡢࠕࡀࢇᩍ⫱ ࡢࠖྲྀ⤌ࡢᗘྜ࠸ࡢ㐪
࠸࡜⏕ᚐᣦᑟ
ಖ೺య⫱ᢸᙜ⪅㛫࡛ࠕࡀࢇᩍ⫱ࠖ࡬ࡢྲྀ⤌ࡢ
 ᗘᕪࡀ࠶ࡿሙྜ㸪࠸ࡢࡕ࡟࠿࠿ࢃࡿᏛᰯ඲య
ࡸᏛᖺࡢၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜㸪࠾ࡢࡎ࡜Ꮫ⣭ࡈ࡜
࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿㄝ᫂ࡸ⏕ᚐᣦᑟࡀኚࢃࡗ࡚ࡃࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋᩍᖌഃࡀᏛᰯ඲యࡸᏛᖺ඲య࡞࡝㸪」
ᩘࡢᏛ⣭࡟ࡲࡓࡀࡗ࡚ఱࡽ࠿ࡢ࿨ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸
࡚ㄝ᫂ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ሙ㠃ࢆ᝿ᐃࡍࡿ࡜㸪
ࡑࡢෆᐜࡢࢹࣜࢣ࣮ࢺࡉ࠿ࡽ㸪ㄝ᫂ࢆ⾜࠺ே㸪
ㄝ᫂ࡢෆᐜ㸪ㄝ᫂ࡢሙ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㸪ධᛕ࡞‽
ഛࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࡣᏛ⣭ࡈ࡜ࡢಶᛶ࡬
ࡢ㓄៖ࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ

㸬஦౛࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿ⏕ᚐᣦᑟ
ࡇࡇࡲ࡛ࡸࡸᛮᘚⓗ࡟ㄽࡌ࡚ࡁࡓࠋᐇ㝿ࡢ஦
౛࠿ࡽࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀᾋࡁୖࡀࡗ࡚ࡃࡿࡢ
ࡔࢁ࠺࠿ࠋ๓⠇㸰࡜ᑐᛂࡉࡏࡓぢฟࡋࢆ⏝࠸࡚
᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ࡞࠾஦౛ࡣ➹⪅ࡀ⤒
㦂ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᮏேࡀ≉ᐃࡉࢀ࡞࠸⛬ᗘ࡟
෌ᵓᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ௜ゝࡍࡿࠋ
ඣ❺⏕ᚐ࡜Ṛ
ඣ❺⏕ᚐ࡜Ṛู
࢔ ື≀ࡸ⹸࡜ࡢูࢀ
࣌ࢵࢺࡢṚࢆ࠶ࡘ࠿ࡗࡓ⤮ᮏࢆ⏝࠸ࡓᤵᴗ
ᚋ࡟㸪ඣ❺⏕ᚐࡀᤵᴗ⪅ࡢࡶ࡜࡬᮶࡚㸪⮬ศࡀ
ࡇࢀࡲ࡛࡟ぢࡓື≀ࡸ⹸ࡢṚࡸṚ࡟ࡺࡃᵝᏊࢆ
ㄒࡿ஦౛ࡀከࡃ࠶ࡿࠋ
࣌ࢵࢺࡢࡼ࠺࡟㌟㏆࡞ື≀ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㐲
┠࡛ぢ࡚࠸ࡓ⹸ࡀ௚ࡢ⹸ࢆ㣗࡭ࡿሙ㠃ࡸᐙ᪘ࡀ
ᐖ⹸ࢆ㏥἞ࡍࡿሙ㠃㸪ࢸࣞࣅࡢࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱࣜ
࣮࡛ື≀ࡢぶࡀ㸪ṚࢇࡔᏊ࡝ࡶ࡟ᐤࡾῧ࠺ሙ㠃
࡞࡝㸪ࡑࡢᵝᏊࢆ⇕ᚰ࡟ㄒࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢ⮬ศࡢ⤒㦂࡛ࡣ㸪఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡞࠸ᵝᏊ
ࡸព࿡࡙ࡅࡽࢀ࡞࠸⌧ᐇࡀ㸪ඣ❺⏕ᚐࡢ⬻⿬࡟
↝ࡁ௜࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞༳㇟ࢆཷࡅࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑ
ࡢሙ㠃ࢆ┠࡟ࡋࡓࡢࡣᚲࡎࡋࡶ┤㏆ࡢࡇ࡜࡛ࡣ
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⏕ᚐᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿࠕṚࠖࠕ႙ኻࠖࠕูࢀࠖ
ሗᖺ࣮ࢱࣥࢭ⫋ᩍᏛ኱㝔Ꮫᒇྂྡ
㸫 㸫
ࠋ࠸࡞
ࡸ⏕ࡢࡑࡶ࡚ࡗ࠶࡛≀ື࠼࡜ࡓࡀᚐ⏕❺ඣ
࡜ࡇࡿࡍ⫈ഴ࡟௳᮲↓㸪ࡣ࡟㝿ࡿㄒ࡚࠸ࡘ࡟Ṛ
࠿ᮏ⤮ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿࡍᚰᏳࡀᚐ⏕❺ඣࡢࡑ࡛
ၥ࡞Ỵゎᮍࡓ⤒ࢆ㛫᫬࡛୰ࡢ㌟⮬ࡓ࠸࡚ࢀᛀࡽ
ᩚ࡛࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡵṆࡅཷࠕ㸪ࢀࡉ㉳ࡧ࿧ࡀ㢟
㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟ⴥゝࠕࡶ࡜ࠖ ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ⌮
ᚓࢀࡉゎ⌮ࡶ࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ⌮ᩚ࡛㌟⮬
࠺ࡼࡢ࠸ఏᡭࡿࡍ໬ㄒゝࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠋ࠺ࡼ
ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚⤒ࢆ㛫᫬㸪ࡤࢀࡁ࡛ࡀࡾࢃ࠿࠿࡞
ࡶ࠿ࡿ࠼ゝࡶ࡜ᑟᣦᚐ⏕࡞ⓗⓎ㛤㸪ࡤࢀࡍ᱌຺
ࠋ࠸࡞ࢀࡋ
Ṛࡢ≀ືࡸࢺࢵ࡛࣌୰ࡢ⛉ᩍ㸪ࡣ㢟ၥࡋ࠿ࡋ
Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࠋ࠺ࢁ࠶࡛᫬ᴗᤵࡢᮦᩍ࠺࠿ࡘ࠶ࢆ
⣭Ꮫ㸪ࡣ࡟ྜሙࡿࡍ໬ᮦᩍ࡟ⓗᅗព㸪࡛࡝࡞⩦
࡟࡜ࡇࡿࡵ㐍࡚ࡳ㚷࡟࡝࡞㦂⤒ࡢᚐ⏕❺ඣࡢෆ
ࡿࡍ⩦Ꮫࡀဨ඲ࡣ࡛⩦Ꮫ⛉ᩍ㸪ࡀ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞
࡞␗ဨ඲ࡣ᪉ࡌឤࡶࡑࡶࡑࠋࡿࢀࡽࡵồࢆ࡜ࡇ
࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࢃᢅ࡟ᵝྠ᪘ᐙࡀࢺࢵ࣌㸪࡟ୖࡿ
㸪ࡀࡔࢇࢁࡕࡶࡣ࡜ࡇࡴៅࢆゝⓎ࡞ព⏝୙ࠋࡿ
࡟㝿ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࢆ᪉ࢀࡽ࠼ࡽ࡜࠸࡞ࡅࡀ࠸ᛮ
ఱࡀ࠿ࡿࡏࡳ࡚ࡋฎᑐ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ⪅ᴗᤵ㸪ࡣ
ࠋࡿ࠶ࡶྜሙࡿ࠶࡛ⓗ⫱ᩍࡾࡼ
ࢀู࡞ⓗఝ␲ࡿࡅ࠾࡟ᴗᤵࡢ࿨ ࢖
࡛ࣜᰯⓏ୙ࡽ࠿⏕ᖺ㸯ࠋ౛஦ࡢ⏕ᖺ ᰯᏛ୰ 
࡞ⓗྜ⥲ࡢ┙⤊ᮇᏛࠋ࠺⾜ᅇᩘࢆࢺࢵ࢝ࢺࢫ
࡚ࡋ㝔ධ࡛࡝࡞≀⏕᪂ᛶᝏ㸪࡚ࡋ࡜㒊୍ࡢ⩦Ꮫ
ᴗᤵࡿ▱࡚࠸ࡘ࡟Ꮚᵝࡢ᪘ᐙࡢࡑ࡜ࡶ࡝Ꮚࡿ࠸
࡜ࡶࡢ⪅ᴗᤵࡎࡏ࡟Ẽࡶ┠ࡢᅖ࿘㸪࡟ᚋ஢⤊ࡢ
ࡅཷࢆ㝈ไ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡛ά⏕㝔ධࠋࡿᐤࡅ㥑࡬
ࢽࡢࢀࡒࢀࡑࡢ᪘ᐙ࡜ࡶ࡝Ꮚࡿ࠶࡛⪅ᝈ㸪࠿ࡿ
㸪࡛࡜ࡇࡿ▱࡚࠸ࡘ࡟៖㓄ࡿࡼ࡟⪅⒪་࡜ࢬ࣮
ᑐ࡟⏕ࡢ㌟⮬㸪ࡾࡓࡗ㏉ࡾ᣺ࢆά⏕ࡢ㌟⮬ศ⮬
࡛ᴗᤵࡢ࠸ࡽࡡࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓᚓࢆࡁ࡙Ẽࡿࡍ
㸪ࡋࡀ࡞࠺࡬ୗᗯࢆᚐ⏕ࡢࡑࡣ⪅ᴗᤵࠋࡓࡗ࠶
㸪ᖺ๓ࡢࡇࡣ⪅ᴗᤵࠋࡓࡋࢆヰᑐ࡞࠺ࡼࡢୗ௨
ἣ≧ࡢᗞᐙ㸪ࡵົࢆ௵ᢸ⣭Ꮫࡢᘵ඗ࡢᚐ⏕ࡢࡇ
㌟⮬ᚐ⏕ࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ᚓࢆሗ᝟ࡢᗘ⛬ࡿ࠶࡝࡞
࠸࡞ࡽ▱ࡃ඲ࢆ࡜ࡇࡢ⪅ᴗᤵࡿ࠶࡛௵ᢸ⣭Ꮫࡶ
ᚐ⏕ࡣ᪥ࡢࡇࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡅࢃ
ࢫࡀヰᑐࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽࡌឤࡃᙉኚ኱ࡀẼㄒࡢ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࢀὶ࡟ࢬ࣮࣒

ࠋࡓࡋࡲ࠼⪃࡛ᴗᤵࡢ᪥௒㸪⏕ඛ㸪ࡢ࠶㸸ᚐ⏕
ࠋࡡࡔࢇ࠸ࡓࡋヰࠋ࠿ࡍ࡛࠺ࡑ㸸⪅ᴗᤵ
㸪࡚ࡗࡔࢇ࠸࡞ࡅ࠸࠶ࡷࡌࡲࡲࡢࡇ㸪൅㸸ᚐ⏕
ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗᛮ㸪᪥௒
ࡌศ༑ࡀศ⮬㸪௒ࡾࡲࡘ㸪ࢇࡩࢇࡩ㸸⪅ᴗᤵ
௒ࡶ࡛ࠋࡡࡔࢇࡿ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࠸࡞ࡷ
ࠋࡼࡿ࡚ࡗࡤࢇࡀ࡛ᐊᩍ࡜ࡗࡎࡣ᪥
ࠋࡼ࠸ࡈࡍ
㸪࠺ࡇ㸪࡚ࡃ࡞ࡷࡌࢇ࠺࠸࠺ࡑ㸸ᚐ⏕
㸽࠺ࡇ㸸⪅ᴗᤵ
㸧㯲ỿ㸦㸸ᚐ⏕
࡚͐ࡃ࡞ࡷࡌ㸪௒㸸⪅ᴗᤵ
࡚ࡗࡤࢇࡀࡶ࡟࡞ࢇࡇࡀࡶ࡝ᏊࡢẼ⑓㸸ᚐ⏕
ࡗࡤࢇࡀࡽ࠿ࢀࡇࡶ൅㸪ࡽ࠿ࡔࢇࡿ࠸
ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗᛮ࡚ࡗࡷࡕࡃ࡞࠿࠸࡚
ࠋࡡࡔࢇࡓ࠼ᛮ࠺ࡑࠋࡡࡔࢇ࡞࠺ࡑ㸸⪅ᴗᤵ
ࠋ⚾㸪ࡡࡔࡾࡃࡗࡧࠋࡡࡓࡗ࠿ࡼࡣࢀࡑ
ࡗ࡞࡟Ẽࡀࡽ࠿ࢀࡇࡢศ⮬㸪࡜ࢇ࣮࠺
㸽࡜ࡓ
ࢇࡓࡗ࠿࡞࡚᮶࡬ᰯᏛࠋࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑ㸸ᚐ⏕
ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ࡵࡔࡣ൅㸪࠶ࡲ㸪࡝ࡅࡍ࡛
ࡓࡗᛮ࡚ࡗ࡞࠸ࡈࡍࡣࡕࡓᏊࡢࡇ㸪࡝
ࠋࡍ࡛ࢇ
ࡲࢀࡇࡣࡢࡿ࡞࡟Ẽࡶ࡛ࠋ࠸࠿࠺ࡑ㸸⪅ᴗᤵ
࡞࠸ࡈࡍ࠿ࡔఱࠋࡡࡔࢇ࠸࡞ࡷࡌ㸪࡛
ࠋࡡ࠸࠸ࡀࢁࡇ࡜࠸࡞࡚ࡗࢃ⤊࡛
ࠋࡍ࡛ࢇࡿࢃኚ㸪ࡽ࠿ࢀࡇࡣ൅㸸 ᚐ⏕
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ࠖࢀูࠕࠖኻ႙ࠕࠖṚࠕࡿࡅ࠾࡟ᑟᣦᚐ⏕
̿ ̿
ࢇ࡜࡯㸪ࡀࡔ᫂୙ࡣᛶಀ㛵ࡢᚐ⏕ࡢࡇ࡜⣭Ꮫ
࡬࡜ࡶࡢ⪅ᴗᤵ࡟ᚋᴗᤵ㸪ࡀᚐ⏕࠸࡞ࡋᰯⓏ࡝
ࡶࠋ࠸࡞ࡃ㞴࡟ീ᝿ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠶࠿ఱ㸪ࡤࡅ⾜
ࡋࡶ࠿ࡿ࠸ࡶᚐ⏕ࡃᢪࢆᚰ㛵ࡓࡗ೫ࡽࡓࡋ࠿ࡋ
⪺ࢆヰ࡛ୗᗯࡀ⪅ᴗᤵ㸪࡜ࡿࡍ៖⪃ࢆⅬ࠸࡞ࢀ
ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠶࡛ᙜጇ࡚ࡋ࡜៖㓄ࡣ࡜ࡇࡓ࠸
ࡀศ⮬࡚ࡡ㔜࡜㌟⮬ศ⮬㸪ࡣᚐ⏕ࡢᅖ࿘࡛᪉୍
ᚰᏳࡿࢀࡽᚓࡀ៖㓄ࡽ࠿⪅ᴗᤵ㸪ࡶ࡚ࡗワࡁ⾜
࡬య඲ࡀ៖㓄ࡢ࡬ಶࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗࡶࢆឤ
⏕ࡢࡇࡓࡲࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ᑟᣦࡢ
ឤ࡛Ⅼࡢ࠿ࡽఱ㸪ࢆ៖㓄ࡢࡽ࠿⪅ᴗᤵࡶ㌟⮬ᚐ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡌ
ᴗᤵࡣ࡛⥺㔜୍ࠋ࠸ࡓࡋ┠ὀ࡟㒊⥺ୗ࡟ࡽࡉ
࡜࠺ࡼࡋ࡟㢟ၥࢆࠖศ⮬ࡢࡘ࠸ࠕࡀᚐ⏕㸪ࡀ⪅
ពࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡑฟࡁᘬࢆⅬ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡋ
㸪ᚋࡢ㯲ỿࡢᚐ⏕ࡣ࡜ࡇࡢࡑࠋࡿࢀྲྀࡳㄞࡀᅗ
࡚ࡋ࡜㢟ၥࢆఱ㸪࡛ゝⓎࡢ࡚ࠖࡃ࡞ࡷࡌ㸪௒ࠕ
࠼ゝ࡜ࡓࡗ⾜ࢆࡅ௜ྥ᪉࠺࠸࡜࠿ࡃ࠸࡚ࡋヰᑐ
࡚ࡋ࡜஦ศ⮬ࢆࡁ࡙Ẽ㸪ࡣ࡛⥺㔜஧ࡓࡲࠋ࠺ࡼ
ࠋࡿࢀࡽࡌឤ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆࡅຓᡭࡿ࠼ࡽ࡜
ࡉ㸪࡛ࢁࡇ࡜࡞࠺ࡑࡁ࠸࡚ࡌ㛢࡛ࠖ࡞࠸ࡈࡍࠕ
࠿࠿࡜ศ㒊ࡢ⥺㔜୍ࠋࡿ࠸࡚ࡋಁࢆゝⓎࡿ࡞ࡽ
࠺࠸࡜ࠖ࠿࠸ࡓࡋ࠺࡝ࢆศ⮬ࡢᚋ௒ࠕ㸪࡚ࡗࢃ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬Ⅼ↔࡟ࢁࡇ࡜
ࢃࡣ࠸ࡿ࠶㸦࠸࡞ࡀᚋ௒ࠕ㸪ࡣ࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇ
ࡺᚋᴗᤵࡓࡋ࡜㢟ၥࢆࡶ࡝Ꮚࠖ㸧࠸࡞࠿ࡋ࠿ࡎ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞࠼ゝ࡜ࡓࡋ⌧ᐇ࡟࠼
Ṛࡢ㌟⮬࡜ᚐ⏕❺ඣ
ಙ㏦ᩧ୍ࡢ๓┤ࡢẅ⮬ ࢔
ࢇᝎ࡟㦂ཷࠋࡿ࠶࡛౛஦ࡢᏊዪ⏕ᖺ ᰯᏛ୰ 
ά㒊࡟๓┤ࡢࡑ㸪ࡀࡓࡋࢆẅ⮬࡟ᮇᏛ ࡟ᮎࡔ
ࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡢಙ㏦ᩧ୍࡬ヰ㟁ᖏᦠࡢ㛫௰ࡢື
ࠖࡡ࡛࠸࡞ࢀᛀࢆ࡜ࡇࡢ⚾ࠕࠋࡿ࠶ࡀ౛஦ࡓࡗ㏦
ேᮏࡸᛶಀ㛵ࡢ㡭᪥㸪ࡀࡓࡗ࠶࡛ᐜෆࡓࡗ࠸࡜
ࡋ࡜ே୍ㄡ㸪ࡽ࠿᱁ᛶࡿ࠶ࡢ࢔࣮ࣔࣘࡃࡿ᫂ࡢ
᫬ࡢࢀࡒࢀࡒࡀࢀࡒࢀࡑ㸪ࡎࡅࡘࡧ⤖࡜ẅ⮬࡚
࠿ࢃࡀ࿡ពࠕࡣ࡝ࢇ࡜࡯ࡢࡑࠋࡓࡋࢆಙ㏉࡟㛫
࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ࠸࡜ࠖ㸽ࢡ࣮ࣙࢪࡢఱࠕࠖ࠸࡞ࡽ
࡞ࡁ኱ࡣࡕࡓᚐ⏕ࡓࡗ▱ࢆᐇ஦࡟ᚋࡢࡑࠋࡓࡗ
ࢣ࡞ⓗ୰㞟ࡿࡼ࡟ኈ⌮ᚰᗋ⮫㸪ࡅཷࢆࢡࢵࣙࢩ
ศ⮬ࡋࡶࠕ㸪ࡣࡕࡓᚐ⏕ࡓࢀࡉṧࠋࡓࡅཷࢆ࢔
ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࠿ఱࡽࡓ࠸࡛ࢇㄞࢆ࣮࣓ࣝ࡟ࡄࡍࡀ
࿡ពࡢ࣮࣓ࣝ࡟๢┿࡜ࡗࡶࡐ࡞ࠕࠖ࠿࠸࡞ࡣ࡛
࡚ࡵṆࡣዪᙼࠕࠖ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞࠼⪃ࢆᐜෆࡿࡍ
ࡗ࠸࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋὶࢆ࣮࣓࡚ࣝࡃࡋ࡯
࡞ࡶ⏤ࡿ▱ࡣᅗពࠋࡓ࠸࡚࠼ᢪࢆࡳᝎࡸ᜼ᚋࡓ
ᩘከࡣ౛஦ࡓࡋ࠺ࡇ࡟࠼ࡺ࣮ࣝࢶ࡞฼౽㸪ࡀ࠸
ࢺࢫࡢࡾ࡞࠿ࡣᚐ⏕ࡓࡋಙཷࠋ࠺ࢁࡔ࡜ࡇࡿ࠶
ࠋ࠸࡞࠸㐪㛫ࡣ࡜ࡇࡿࡅཷࢆࢫࣞ
࡟ᚋࡓࡗ࠿ຓࡶࡿࡳヨࢆẅ⮬ ࢖
ࢆẅ⮬ࡽ࠿ࡳᝎ࡞ࠎᵝ㸪ࡀᏊ⏨⏕ᖺ ᰯᏛ୰
౛஦ࡓࡋ㝔ධ࡛ࡀࡅ኱㸪ࢀࡉຓᩆ࠸ᖾࡀࡓࡳヨ
ᰯᏛࡓ࠸࡚ࡗ㏻࡚ࡋࡑ㸪ࡶ᪘ᐙࡶேᮏࠋࡿ࠶࡛
࡚ࡋࡑࠋࡓࡅཷࢆࢡࢵࣙࢩ࡜ࡁ㦫࡞ኚ኱ࡶయ඲
ࡉ᪋࡟ศ༑ࡀ࢔ࢣ࡞ⓗ⌮ᚰ㸪ࡶ࡟ᅖ࿘ࡶ࡟ேᮏ
ேᮏ㸪ࡽ࠿ࢁࡇࡓࡋ㐣⤒ࡀ᭶࠿ ࡚ࡋࡑࠋࡓࢀ
ࡣࡵึࠋࡓࡗࡲጞࡀಙ㏦ࡢ࣮࣓ࣝࡢ࡬ே཭ࡽ࠿
ࡢᰯᏛࡸࡅࡀኌ࡞ࠎᵝ㸪࡚ࡋࢆ㓄ᚰࡶࡕࡓே཭
࡟࠸ࡡ࠸࡚ࢆ࡝࡞ᐜෆࡿ࠸࡚ࡋᙉຮᅾ⌧㸪Ꮚᵝ
ᐜෆࡢ࣮࣓ࣝࡢࡽ࠿ேᮏࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋಙ㏉
㸪ࢀࡽࡌឤ࡜⯉㤨࡟ࡾࡲ࠶ࡣࡽ࠿ࡕࡓே཭㸪ࡀ
⪅ࡿࡵጞࡌឤࢆᝏ᎘㸪ࡾࡼࡿࡎ᱌࡟ࡶ࡜࡜㛫᫬
㢟ヰ࡛⣭Ꮫࡀᐜෆ࣮࣓ࣝࡢேᮏࠋࡓࡁ࡚ฟ࡛ࡲ
ࡿࡍࡾࡓࢀࡉ㏦㌿ࡣ࣮࣓ࣝࡢᮏᩘ㸪ࡾࡓࡗ࡞࡟
ᗘ⛬ࡿ࠶࡟ࡽࡉࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ⮳࡛ࡲ࡟ࢁࡇ࡜
ࡽ࠼ఏࡀᏊᵝ࡟᪘ᐙࡽ࠿ഃᖌᩍ㸪࡚⤒ࢆ㛫ᮇࡢ
ࡗࡲࡋ࡚ࢀࡉࡃ࡞൤వࢆᰯ㌿㸪㝔㌿ࡣேᮏ㸪ࢀ
ࠋࡓ
࡛᫂୙ࡣ⣽ヲࡢ➼ᗘ㢖ࡸ⣽ヲࡢᐜෆࡢ࣮࣓ࣝ 
ᐙ㸪ࡣ࠿ࡍࡈ㐣ࢆ㛫᫬࡚ࡋࢆఱ࡟୰㝔ධࠋࡿ࠶
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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
㸫 㸫
᪘ࡀᵝᏊࢆࡼࡃぢࡓࡾ㸪ᮏே࡜⧞ࡾ㏉ࡋ┦ㄯࡋ
ࡓࡾࡋ࡚㸪ಖㆤ⪅ࡀ࢖ࢽࢩ࢔ࢳࣈࢆ࡜ࡗ࡚ࢥࣥ
ࢺ࣮ࣟࣝࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡞ࡢࡔࢁ࠺ࠋ
㸬ࠕṚࠖࢆࡵࡄࡿ⌧௦ⓗ࡞ㄢ㢟࡜⏕ᚐᣦᑟ
̿ࠕࡀࢇᩍ⫱ࠖࡢྲྀ⤌ึᮇࡢၥ㢟Ⅼ̿
࢔ ࠕ▱㆑ࠖඛ⾜ࡢၥ㢟Ⅼ
ಖ೺య⫱ࡢᤵᴗ࡛㸪࣍ࢫࣆࢫ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࢇࡔ
ᚋ࡟㸪㏫࡟⏕ᚐࡀゝⴥࡀࡅ࡟ᅔࡗࡓ஦౛ࡀ࠶ࡿࠋ
ಖ೺య⫱ࡢ๪ㄞᮏࡢ୰࡟ࡣ㸪࣍ࢫࣆࢫࡀ⤂௓ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋᤵᴗ࡛ᢸᙜᩍᖌࡀᢸᙜᏛ
⣭඲࡚࡟㸪⮬ศࡢᐙ᪘ࡢ࣍ࢫࣆࢫ࡛ࡢయ㦂ࡶ஺
࠼࡚㸪Ṛ࡟ࡺࡃᐙ᪘ࡢᵝᏊࡸṧࡉࢀࡓᐙ᪘ࡢᝒ
ࡋࡳ࡟ࡶࡩࢀ࡞ࡀࡽ᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚ㄒࡗࡓࡾ㸪ㄝ
᫂ࡋࡓࡾࡋࡓࠋࡑࡢ┤ᚋ㸪ᛮ࠸ࡀࡅࡎ㸪࠶ࡿᏛ
⣭ࡢ⏕ᚐࡢ∗ࡀᛴṚࡋࡓࠋ༙᭶ᚋ㸪ࡑࡢ⏕ᚐ࡜
௰ࡢࡼ࠿ࡗࡓ⏕ᚐࡓࡕᩘྡࡀᢸ௵ࡢࡶ࡜ࢆゼࢀ㸪
∗ࢆஸࡃࡋࡓ⏕ᚐ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟࠿࠿ࢃࢀࡤ࠸࠸
࠿㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝⴥࡀࡅࢆࡋࡓࡽࡼ࠸࠿㸪┦ㄯ
ࡋࡓࠋ⏕ᚐࡓࡕࡣ⮬ศࡓࡕ࡛┦ㄯࡍࡿ୰࡛㸪ಖ
೺య⫱ࡢᤵᴗ࡛ࡢᐙ᪘ࡢヰࢆ㐣኱࡟୍⯡໬ࡋ㸪
⾜ࡁワࡲࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⩦ෆᐜࡸᚓ
ࡓ▱㆑ࢆ⏕ά࡟ά࠿ࡑ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣホ౯ࡋ
ࡓ࠸ࠋཎᅉࡣࡑࡢయ㦂ࡢᑡ࡞ࡉ࡛࠶ࡾ㸪ᤵᴗ࡛
ࡢయ㦂ㄯࢆ┦ᑐ໬ࡍࡿ࡟ࡣ⮳ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋᢸ௵ࡣձࡇࢀࡲ࡛㏻ࡾ㸪᥋ࡍࡿࡇ࡜㸪ղᮏ
ேࡀஸࡃࡋࡓ∗࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋࡓ࠸ࡼ࠺࡞ࡽ཭ே
࡜ࡋ࡚⪺࠸࡚࠶ࡆࡿࡀ㸪≉ู࡞ࢥ࣓ࣥࢺࢆࡋࡼ
࠺࡜ࡋ࡞ࡃ࡚ࡼ࠸ࡇ࡜㸪ճᅔࡗࡓࡽᢸ௵ࡢࡶ࡜
࡬㸦୍⥴࡟㸧᮶ࡿࡇ࡜㸪ࢆఏ࠼ࡓࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪࠸ࡼ࠸ࡼጞࡲࡿࠕࡀࢇᩍ⫱ࠖ
࡛㉳ࡇࡾ࠺ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋᤵᴗࡀࠕ⛉
Ꮫⓗ࡞▱㆑ࠖࡢᩍᤵ࡟೫ࡗࡓሙྜ㸪ࡇࡢ஦౛ࡢ
ࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ㉳ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲ
ࡓ࠶ࡿ࠸ࡣ㏫࡟㸪ࢤࢫࢺࢸ࢕࣮ࢳ࣮ࣕ࡜ࡋ࡚ඖ
ࡀࢇᝈ⪅ࡢయ㦂ㄯࢆ┤᥋⪺ࡃᤵᴗ࡞࡝࡛ࡣ㸪⏕
ᚐ࡟࡜ࡗ࡚య㦂ㄯࡢᏑᅾࡀ኱ࡁࡍࡂ࡚㸪ࡇࡕࡽ
ࡶ㐣኱࡞୍⯡໬ࡀ㉳ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ࡇࡇ࡛⏕ᚐᣦᑟୖ㸪኱ษ࡞どⅬࡣ㸪ࠕᏛ⩦ෆ
ᐜࡢ┦ᑐ໬࡛ࠖ࠶ࢁ࠺ࠋ▱㆑ࡣ㸪ࡑࡢᢳฟᡭἲ
ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ከࡃࡢ஦౛ࡢ✚ࡳ㔜ࡡ ࡛ࠕ⛉Ꮫⓗࠖ
࡜ࡋ࡚ඣ❺⏕ᚐࡢ๓࡟⌧ࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ┠ࡢ๓ࡢ
ᝈ⪅ࡸᐙ᪘࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺Ⅼࡣ㸪
୙࡛᫂࠶ࡿࠋࢤࢫࢺࢸ࢕࣮ࢳ࣮ࣕࡢయ㦂ࡶࡋ࠿
ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟㔜Ⅼ໬ࡋࡓᣦᑟࢆ⾜࠼ࡤ㸪
ே㛫㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿẼ࡙ࡁࢆ୚࠼ࡿࡼ࠺࡞㛤Ⓨⓗ
࡞⏕ᚐᣦᑟ࡜༑ศ࡞ࡾ࠺ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࡣ㸪
ࢤࢫࢺࢸ࢕࣮ࢳ࣮ࣕࡣ⮬ศࡢయ㦂ࢆᐈほ໬ࡋ㸪
ㄒࢀࡿẁ㝵࡟ࡲ࡛⮳ࡗ࡚࠸ࡿே࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋྠ
ࡌ⑓Ẽࢆᝈࡗ࡚࠸࡚ࡶ㸪௒ࡇࡢ▐㛫࡟ⱞࡋࢇ࡛
࠸ࡿே࡜ࡣ࠾ࡢࡎ࡜ឤࡌ᪉ࡸ⾲⌧ࡢ௙᪉ࡣ␗࡞
ࡗ࡚ࡁ࡚ᙜ↛࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜࡟㚷ࡳࡿ࡞
ࡽ㸪ᮏ஦౛ࡢᢸ௵ࡣ㸪ྠࡌࡼ࠺࡟ᅔࡗ࡚࠸ࡿ⏕
ᚐࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿᩍᐊ࡟࠶ࡗ࡚ࡣ㸪ሙ࡜Ꮫ⣭ࡢᵓ
ᡂဨ࡟㓄៖ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦ෆᐜࢆ┦ᑐ໬ࡍࡿලయⓗ
࡞஦౛࡞࡝ࢆᏛ⣭඲య࡟ఏ࠼ࡽࢀࡓ࡞ࡽ㸪ࡉࡽ
࡟⏕ᚐᣦᑟୖ㸪ព⩏῝࠿ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
࢖ ᩍ⫱᪉ἲ࡜ᩍᤵ┠ᶆࡢᩚྜᛶ
 ᑐヰⓗ࡞Ꮫࡧ㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡀᏛ⩦
᪉ἲ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤᩍᖌࡀ୚࠼
ࡓࢸ࣮࣐࡟ᚑࡗ࡚㸪ࢢ࣮ࣝࣉ඲ဨࡀヰࡋ㸪඲ဨ
࡛⪺ࡁ㸪ࡓࡎࡡྜࡗ࡚Ẽ࡙ࡁࢆᗈࡆࡓࡾ㸪⮬Ꮫ
ࡍࡿ᪉ྥᛶࡸどⅬࢆぢฟࡋࡓࡾࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᐇ
㊶ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢᤵᴗ᪉ἲࢆ࡜ࡗࡓ㧗ᰯࡢ೔⌮ࡢ
ᤵᴗࡢ஦౛ࡀ࠶ࡿࠋᤵᴗᙜ᪥㸪ࡑࡢሙ࡛ព㆑ࡢ
ᡠࡽ࡞࠸ᝈ⪅ࡢᘏ࿨἞⒪ࡢ᫝㠀࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢢࣝ
࣮ࣉ࡛ウ㆟ࡋࡓୖ࡛ࠕ᫝ࠖ࠿ࠕ㠀ࠖ࠿ࡢ❧ሙࢆ
ࡣࡗࡁࡾࡉࡏ࡚㸪඲య࡟ሗ࿌ࡍࡿ࡜࠸࠺ᤵᴗࡢ
ὶࢀ࡛࠶ࡗࡓࠋᤵᴗ⪅ࡣᢸ௵Ꮫ⣭࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪ྠࡌ≧ἣ࡛ᩘᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᐙ᪘ࡢ
ᘏ࿨ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡢᏑᅾࢆ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ
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ࠖࢀูࠕࠖኻ႙ࠕࠖṚࠕࡿࡅ࠾࡟ᑟᣦᚐ⏕
̿ ̿
ࡓࡋ࡞ࡇࢆᶆ┠⩦Ꮫ࡛య඲ࡃࡼ⋡ຠ࡟ෆ㛫᫬
ࣝࢢ࡟ࡇࡑࡇࡑࡶ᫂ㄝ㸪ࡾ࠶ࡶ࠸ᛮࡢ⪅ᴗᤵ࠸
ࡾࡲ࠶ࡢᾦࡣᚐ⏕ヱᙜ㸪ᯝ⤖ࡓࡗධ࡟㆟ウࣉ࣮
㸪ࡣ࡛ᴗᤵࡢࡇࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡜ἣ≧࠸࡞ࡏヰ
࠸ゝࠋࡿࡅཷࢆ㇟༳ࡓࡂࡍࡾ࠶࡟ඛࡀἲ᪉⩦Ꮫ
࡛ࠖࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡢࡵࡓࡢࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࠕࡤࢀ࠼᥮
㸪ࡤࢀ㏉ࡕ❧࡟ᮏ᰿ࡢࡑࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠶
ࢽ࣮ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡤࢀ࠸࡚ࡋヰ࡟Ⓨάࡀᚐ⏕
ࡋゝⓎࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡋ㐩ࢆࢢࣥ
ᛮ࡟ࣈ࢕ࢸࢡ࢔㸪ࡶ࡚ࡃ࡞ࡅ࠿࠸ၥ㸪ࡶ࡚ࡃ࡞
ࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠺ࡋᅾᏑ࡟ศ༑ࡣᚐ⏕ࡿ࠸࡚ࡋ⪃
ࡢᚐ⏕ࠕ㸪ࡣ࡚ࡗࡼ࡟࣐࣮ࢸ㸪࡜ࡿࡍࡽ࠿Ⅼࡢ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡵㄆࢆࠖ⏤⮬࠸࡞ࡉヰ
ࢃ࠿࠿࡟᥋ᐦࡶ࡜Ⅼほࡢ౯ホᚐ⏕㸪ࡣἲ᪉ᴗᤵ
ࡿࡍウ᳨࡚ࡵᨵࡶ࡚࠸ࡘ࡟ἲ᪉౯ホ㸪࡟ࡅࡔࡿ
⏕ᙜヱࡣ⪅ᴗᤵࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝࡶ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲ
ሙ࡞࠺ࡼࡢ࡝㸪ࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡓࡋㅰ㝞࡟ᚐ
ࠋ࠸࡞ࡀ⏤ࡿ▱ࡣ࡛ࡲ㸪࡛ἲ᪉࡞࠺ࡼࡢ࡝㸪࡛
࠸㐪㛫ࡢ࠿ࡽఱ㸪ࡣࡾ㝈ࡿ࠶࡛ሙࡢ⫱ᩍࡀᐊᩍ
ࡼఱ࡚ࡗ࡜࡟ᚐ⏕ࡀືゝ㸪ᗘែࡢᖌᩍࡓࡗ࠶ࡀ
ࢃ࠿࠿࡟ࠖࡕࡢ࠸ࠕ࡜ࡇࠋࡿ࠶࡛㦂⤒⩦Ꮫࡢࡾ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠺ࡕࡶࢆ࿡ព࡞せ㔜㸪ࡣ࡚ࡗ
̿኱ᣑࡢ⩏ᐃࡢࠖṚࠕ̿ ᮃᒎࡢᚋ௒㸬
࡟ࡶ࡜࡜౛஦㸪࡚ࡋ໬Ⅼ↔࡟ࠖṚࠕ࡛ࡲࡇࡇ 
ࡑࡾ࡞࡜㢟ၥ࡟ඛࡢࡇࡸⅬ㢟ၥࡢୖᑟᣦᚐ⏕
೺ಖᰯᏛ㸪ࡤ࠼౛ࡣ࡛ࠋࡓࡁ࡚ࡋほᴫࢆⅬ࡞࠺
ࡋぶ࡟ࠖ⫱ᩍࢇࡀࠕࡃ࡞ࡣ࡛ᙜᢸࡢ⫱య೺ಖࡸ
ࡑࡸ㌟⮬ᚐ⏕❺ඣࡿࡍ௵ᢸ㸪ࡀᖌᩍ࠸࡞ᑡࡢࡳ
㦂⤒ࡓࡗࢃ࠿࠿࡟㢟ၥࡢṚࡿࢃ࠿࠿࡟᪘ᐙࡢ
ࢁࡔ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ࡣ࡜࡜ࡇࡿࡁ࡛㸪ࡀᖌᩍ࠸࡞ࡢ
࡛ࡲ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡛ࡲ࡜ࠖᶵ༴࡞ⓗ⌮ᚰࠕࠋ࠿࠺
ࡿࡍᅉ㉳࡟࡜ࡇࡢࡑ㸪ࡾࡔࢇᝎ࠸ᛮࡃ࡝ࡦ㸪ࡶ
ࡾࡓࢀࡽぢ㛫ᇉࡀࣝࣈࣛࢺࡸ㱒㱈ࡢಀ㛵㛫ே
ᅋ㞟ᚐ⏕ࡢ⣭Ꮫ㸪࡟࡛ࡲࡿࡍ໬ᅾ㢧ࡀᏊᵝࡿࡍ
ࡼࡢ࡝ࡣ࡜ᑟᣦయ඲࡞ⓗⓎ㛤ࡿࡁ࡛࡚ࡋᑐ࡟
ࡢࠎ᪥ࡾࡲࡘࡣࢀࡑࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࡞࠺
ࠖṚࠕ㸪࡚࠸⏝ࢆ఍ᶵ࡞ࠎᵝࡢ࡛➼࣒࣮࣒࣮ࣝ࣍
ㄒࡢࠖṚࠕࠋ࠺ࢁࡔ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ኱ᣑࢆ⩏ᐃࡢ
㸪ࡣࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢேࠎಶࡸᬒ⫼ࡿࡏࡉ㉳᝿㸪ࡸឤ
࡟ᩘከ኱ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠸ࡿ᫂ࡶࡋࡎᚲ
࡛࣐࣮ࢸࡿࢀࡽ៸ࡶ࠼ࡉ࡜ࡇࡿࡍ࡟ཱྀ㸪࡚ࡗ࡜
ෆࡿࡍྵໟࡀࠖṚࠕࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠶࡛࠺ࡑࠋࡿ࠶
࡜ࠖࢀูࠕࠖኻ႙ࠕࡤ࠼౛㸪ࡳ㚷࡟ࡉ኱ᗈࡢᐜ
⏕ᰯᏛࡸά⏕ᖖ᪥㸪ࡾࡓ࠼᥮ࡁ⨨࡛ⴥゝࡓࡗ࠸
ࡓࡆୖࡾྲྀࢆࠖࢀูࠕࠖኻ႙ࠕࡿ࠶࡟ᩘ↓࡟ά
ࢆࢀูࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡁ⏕ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍࡾ
ࡇࡃ࠸࡚ࡗኻࢆ࠿ఱ࡟ࠎḟ㸪ࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡡ㔜
ព㸪ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆ㦂యࡓࡋ࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛⥆㐃ࡢ࡜
ࡗ࠸࡜ࠖࢀูࠕࠖኻ႙ࠕ㸪࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ໬㆑
ၥ࠸῝⩏ព㸪ࡶ࡛ࡲ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡛ࡲ࡜ࠖṚࠕࡓ
࡟࠺ࡼࡿࡅ࠸࡚ࡅ࡙⨨఩࡛୰ࡢ㌟⮬ศ⮬ࢆ㢟
ࠖ࡜ࡇࡿࡍ໬㆑ពࠕࢆ㇟ᑐࡾࡲࡘࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞
ⓗⓎ㛤ࡿࢃ࠿࠿࡟Ṛࡸ⏕ࡀࠖ࡜ࡇࡍ㏉ࡾ⧞ࠕ࡜
⏕❺ඣࡣᅾ⌧ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ᛕᴫ㘽ࡢᑟᣦᚐ⏕࡞
㆑ពࢆࠖࢀูࠕࠖኻ႙ࠕࡶ࡟ே኱㸪ࡎࢃゝ࡜ᚐ
ࠋࡿࢀࡽࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡗୖࡁ࡛ࡀ఍♫࠸࡞ࡏࡉ
↔ࡾ࠿ࡤ࡟ࡉᝏปࡢ௳஦ࡸ㠃ࡢ⨥≢ࡣ࠸ࡿ࠶
㸪ࡃከࡀ㐨ሗ࡞ࣝࢼࣙࢩ࣮ࢭࣥࢭ㸪ࡓࢀࡉ໬Ⅼ
࡚ࡋ㥙෽ࢆࢀูࡸኻ႙࡞࠿ࡸࡉࡉࡃࡈ㸪ࡢ஭ᕷ
ࠋ࠺ࡼ࠼ゝࡶ࡜㸪࠺ࡲࡋ
ᢤࡀṑ࡛఍ࡢࡾᖐࡀᖌᩍ㸪ࡣ࡛ᰯᏛᑠࡤ࠼౛ 
ᐙࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠺࡝ࡣࡢࡍヰ࡟࣐࣮ࢸࢆ࡜ࡇࡿࡅ
ࡿ࠶࡛ே௚࡞㏆㌟㸪ࡶ࡚ࡗ࡞࡟㢟ヰࡣ࡛୰ࡢ᪘
㸪ࡋࢆ㦂య࡞ࢇ࡝㸪࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺ኻࢆṑࡀᖌᩍ
ࡣ఍ᶵࡿ▱ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜㸪࠿ࡓࡌឤࢆఱ᫬ᙜ
ࢆ㒊୍ࡢయ㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡅᢤࡀṑࠋ࠸࡞ᑡ
኱ࠋࡿ࠶࡛఍ᶵ࡞⛥࠺ኻ࡚ࡋ⥆㐃࡟ࡕ࠺ࡢᖺᩘ
ヰ఍ࡢࠎ᪥࡞↛⮬ࡃࡈ㸪ࡎࢃゝ࡜໬ᮦᩍ࡟ẁୖ
ࢭࡿࡌឤࢆኻ႙ࠕ㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ໬㆑ព࡛ࣝ࣋ࣞ
－ 72 －
ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
̿ ̿
ࣥࢫ ࡜࡛ࠖࡶ࠸࠺࡭ࡁࡶࡢࢆࡳࡀࡅࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࡲࡓ౛࠼ࡤ୰Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪⫋ሙయ㦂Ꮫ⩦ࡸಟᏛ
᪑⾜࡛࠿࠿ࢃࡾࡀ࠶ࡗࡓࡾ㸪ఱࡽ࠿ࡢୡヰ࡟࡞
ࡗࡓࡾࡋࡓேࠎ࡬ࡢ♩≧ࢆ᭩ࡃࡢࡣ࡝࠺ࡔࢁ࠺ࠋ
ከࡃࡢ᫬㛫࡜ᡭ㛫ࢆ๭࠸ࡓάື࡟ࡣ㸪ࡑࢀ࡞ࡾ
ࡢࠕᏛ⩦ᡂᯝࠖࡀồࡵࡽࢀࡿࠋᚓࡓࡇ࡜࣭Ꮫࢇ
ࡔࡇ࡜㸪Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜㸪⮬ศࡀᡂ㛗ࡋࡓ࡜ᛮ࠺
ࡇ࡜㸪࡞࡝㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚࠿࡞ࡾ
ࡢศ㔞ࡢ࣏࣮ࣞࢺࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇ࠺
ࡋࡓ࠸ࢃࡤࠕయ㦂ࢆ⤒㦂࡟㧗ࡵࡿࠖࡼ࠺࡞ྲྀ⤌
ࡣ኱ኚព⩏῝࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛‽ഛẁ㝵
ࢆ᝿ᐃࡍࡿ࡜㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮࣒ࣝ࡞࡝࡛㸪࠿
࡞ࡾࡢୗㄪ࡭ࡸ᝟ሗ཰㞟ࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡇ࡛ࡣ┦ᡭࢆࠕ᝟ሗ※ࠖࠕ⮬
ศࡢࡡࡽ࠸ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁࠖ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚
㛵ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡿࠋ᝟ሗࡀᚓࡽࢀࡓ࡟ࡏࡼ㸪ࡑ
࠺࡛࡞࠸࡟ࡏࡼ㸪ࡲࡓᚓࡽࢀࡓࡶࡢࡀᙺ࡟❧ࡘ
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡟ࡏࡼ㸪࡞࠿ࡗࡓ࡟ࡏࡼ㸪ඹ᭷ࡋ
ࡓ᫬㛫࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿ᫬㛫ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡑࡢసᴗ࡜ࡋ࡚㸪♩≧ࡢព⩏ࢆ෌☜ㄆࡋࡓ࠸ࡢ
࡛࠶ࡿࠋ᝟ሗᶵჾࡣ㸪Ⳙ኱࡞ᩘࡢࠕฟ఍࠸ࠖࢆ
ಖ㞀ࡍࡿࡀ㸪ぢ᪉ࢆኚ࠼ࡿ࡜㸪ྠ ࡌᩘࡔࡅࡢࠕู
ࢀࠖࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࢿࢵࢺୖ࡛ฟ఍
࠸⥆ࡅ㸪ูࢀ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡣᛮ᫓ᮇࡢ⏕ᚐ࡟࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡢⅬ࡟㛵ࡍࡿ
Ὕᐹ࡜ㄪᰝ◊✲ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࡲࡓ㸪㧗ᰯ࡛ࡣ㸪ᡂேᖺ㱋ࡀᘬࡁୗࡆ
ࡽࢀࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪ᐇ㝿࡟ᢞ⚊࡟࠸ࡃᶵ఍ࡶ࠶
ࡾ㸪♫఍ࡢ୰ࡢ⮬ศ㸪බẸ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ศࢆࡇࢀ
ࡲ࡛௨ୖ࡟ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᕷ⏫ᮧ
ྜే࡟క࠺ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ႙ኻࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃
࠼ࡿࡢࡣ࡝࠺ࡔࢁ࠺ࠋ౛ࢆ࠶ࡆࡿ࡞ࡽ㸪᪥ᮏ࡛
ࡣ  ᖺࡈࢁ࡟ࣆ࣮ࢡࢆ㏄࠼ࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸪࠸ࢃ
ࡺࡿࠕᖹᡂࡢ኱ྜేࠖࡀ࠶ࡗࡓࠋ⮬ศࡀ⏕ࡲࢀ
⫱ࡕ㸪ぶࡋࡳࢆࡶࡗࡓ⏫ࡢྡ๓ࡀ↓ࡃ࡞ࡿࡇ࡜
⮬య㸪኱ࡁ࡞⾪ᧁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋᐇ㝿࡟ኻ࠺
ࡢࡣࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ྜేࡢつᶍࡸᙜ
ヱ⮬἞యࡢつᶍࡢẚ⋡࡞࡝࡛㸪᮲௳ࡀ඲ࡃྠࡌ
ྜేࡣ࡯࡜ࢇ࡝Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡼࡾ⤒㦂ࡀ
㢖Ⓨࡍࡿᘬࡗ㉺ࡋ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡢࡶ㸪ࡼ࠸࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓ㏆ᖺࡢ⛣Ẹࡢቑຍ࠿ࡽࡶᏛ࡭ࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋ⮬ᅜࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞⌮⏤࡛ཤࡾ㸪ࡑࡢ⌮⏤
࡜႙ኻឤࡢ㛵ಀ࡜ࡣ࡝ࢇ࡞ࡶࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᏊ࡝
ࡶࡣಖㆤ⪅ࡢ㒔ྜ୍࡛⥴࡟᮶᪥ࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫ
ࡀከ࠸ࠋ᪥ᮏࡢᏛᰯᩥ໬࡟࡞࠿࡞࠿࡞ࡌࡵ࡞࠸
୰࡛㸪ᚲࡎࡋࡶ⣡ᚓࡋ࡚᮶࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⾲㠃
໬ࡋ࡚ࡃࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⮬ᅜࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆ
㞳ࢀࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㉁ࡢ႙ኻឤࢆ࿡
ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ࡯࡜ࢇ
࡝ࡢ⏕ᚐࡀ࠸ࡎࢀ༞ᴗࡋ㸪኱㒊ศࡢ⏕ᚐࡣ㐍Ꮫ㸪
␃Ꮫࡸᑵ⫋ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡇࢀࡲ࡛࡜ࡣ㐪࠺ࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ᡤᒓࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂☜࡛࠶ࡿⅬ࠿ࡽ
ࡶ㸪⮬↛࡞ືᶵ௜ࡅ࡟ࡶ࡞ࢁ࠺ࡋ㸪ྠࡌቃ㐝ࡢ
௚⪅࡟ᑐࡍࡿඹឤⓗ࡞࠿࠿ࢃࡾ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿ࠿
ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ᪂ࡓ࡟ධࡗ࡚ࡁࡓ⪅࡬ࡢᨭ᥼ࡶ㸪
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕඲యࡢ႙ኻឤ㸪ᝒယࡶࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢ㠃࠿ࡽࡢ◊✲ࡀᚅࡓࢀࡿࠋ

ὀ
㸯 ୺࡞ศᢸ⟠ᡤࡣ㸪➨㸯❶㸦≟ሯ࣭ኳ㔝㸧㸪➨㸰❶
㸦ኳ㔝㸧㸪➨㸱❶㸦ኳ㔝㸧㸪➨㸲❶㸦ኳ㔝㸧࡛࠶ࡿࠋ
㸰 ᖹᡂ  ᖺேཱྀືែ⤫ィ᭶ሗᖺィ㸦ᴫᩘ㸧ࡢᴫἣ
㸦 ྲྀᚓ
KWWSVZZZPKOZJRMSWRXNHLVDLNLQKZMLQNRX
JHSSRQHQJDLLQGH[KWPO㸧
㸱 ࡲࡔ஦౛ࡢሗ࿌ࡣ࡞࠸ࡀ㸪㛢ࡌࡽࢀࡓ㛵ಀࡢ୰࡛
㐣ᗘࡢᚰ⌮ⓗ࡞ࢫࢺࣞࢫࢆཷࡅ⥆ࡅࡓሙྜ࡟㸪ᝎࡳࢆ
ᡴࡕ᫂ࡅࡽࢀࡓഃࡢඣ❺⏕ᚐ࡟ၥ㢟࡜࡞ࡿࡇ࡜࡜ࡋ
࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋᚰⓗእയᚋ
－ 28 －
⏕ᚐᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿࠕṚࠖࠕ႙ኻࠖࠕูࢀࠖ
̿ ̿
ࢫࢺࣞࢫ㞀ᐖ㸦376'㸧ࡢᯟ⤌ࡳ࡟ྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡓࡀ㸪ᨵ
ࡵ࡚ࢫࢺࢵࢡ࣒࣍ࣝ⑕ೃ⩌㸦6WRFNKROPV\QGURPH㸧ࡢ
ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ᪥ᮏ࡛
ࡣࠕࡼ࡝ྕࣁ࢖ࢪࣕࢵࢡ஦௳ ࡟ࠖ௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ே
㉁஦௳࡛㢧ᅾ໬ࡋࡓᚰ⌮⮫ᗋ࡛࠶ࡿࡀ㸪┳ㆤ࡟࠾ࡅࡿ
ࢱ࣮࣑ࢼࣝࢣ࢔ࡢሙ࡛ࡶᣦ᦬ࡉࢀࡓၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡣ౛࠼ࡤ㸪௨ୗ࡟ヲࡋ࠸ࠋⱝᯘ୍⨾ࠗ ࢹࢫ࣭
ࢫࢱࢹ࢕̿̿Ṛูࡢᝒࡋࡳ࡜࡜ࡶ࡟⏕ࡁࡿ࡜ࡁ ࠘᪥
ᮏ┳ㆤ༠఍ฟ∧఍
㸲 ┦㐪Ⅼࡣ㸪Ṛ࡟⮳ࡿ⑓࡬ࡢ୙Ᏻࢆㄒࡿᙜ஦⪅ࡣ
ࠕ⏕ࠖ࡟ྥ࠿࠸㸪⮬ẅࢆ࡯ࡢࡵ࠿ࡍ⪅ࡣ⮬㌟ࡢࠕṚࠖ
࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋᚋ⪅ࡣ㸪⮬ẅࢆṆ
ࡵ࡚࡯ࡋ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ࡜ࡶࡉࢀࡿⅬ࡛㸪⾲㠃ⓗ࡟ࡢ
ࡳ࠿ࡽ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡣៅ㔜ࢆせࡍࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ✏ࢆᨵࡵࡿࠋ

ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
ᾏ⪁᰿⌮⤮ࠗ Ṛ⏕ほ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢእほ࡜ᒎ
ᮃ࠘ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱◊✲⛉⣖せ➨  ᕳ
SS
ᯇ㔝༟㑻ࠕ࠸ࡢࡕࢆぢࡘࡵࠊ⏕ࡁ᪉ࢆၥ࠺㐨
ᚨᣦᑟࠖࠗ㐨ᚨ࡜ᩍ⫱࠘➨  ྕ᪥ᮏ㐨ᚨᩍ
⫱Ꮫ఍SS
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ⏕ᚐᣦᑟᥦせ࠘ᩍ⫱ᅗ᭩
ᑠṈᮌၨ࿃ࠗᑐ㇟႙ኻ࠘୰ኸබㄽ♫
6HOPDQ5/6RFLDOFRJQLWLYHXQGHUVWDQGLQJ
,Q/LFNRQD7(G0RUDOGHYHORSPHQWDQG
EHKDYLRU1HZ<RUN+DOW
᳜⏣ㄔ἞⦅ⴭࠗ Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿࡀࢇᩍ⫱ࡢ⪃࠼
᪉࣭㐍ࡵ᪉࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ

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